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рівнях економіки. Важливий напрямом удосконалення та активізації інноваційної діяльності 
на підприємстві − це розроблення ефективних інноваційних стратегій, які сприятимуть 
успішному функціонуванню та розвиткові вітчизняних підприємств, що є перспективним 
напрямом для подальших наукових досліджень. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Менеджмент − найважливіше поняття в ринковій економіці. Його вивчають 
економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і всі, хто стосується бізнесу.  
Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в чому визначається 
формуванням сучасних управлінських відносин, підвищенням керованості економіки. Саме 
менеджмент, управління забезпечує зв'язаність, інтеграцію економічних процесів в 
організації.  
Управління (менеджмент) – це найбільш важлива і багатогранна сфера діяльності, від 
якої в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення. 
У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області 
промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої 
участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки 
управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.  
В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні 
менеджменту.  
Управляти − означає вести підприємство до його мети, витягуючи максимум 
можливості з існуючих ресурсів. Фахівцям з управління необхідні глибокі знання з 
менеджменту, а для цього треба чітко представляти суть і поняття менеджменту.  
Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї 
системи управління, позначаються не тільки на удосконалюванні її організації, але і на 
перерозподілі функцій управління по рівнях відповідальності, формам їхньої взаємодії і т.д. 
Мова йде насамперед про таку систему управління (принципах, функціях, методах, 
організаційній структурі), що породжена об'єктивною необхідністю і закономірностями 
ринкової системи господарювання, зв'язаними з задоволенням, у першу чергу, 
індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих 
результатах, з регулюванням товарно-грошових відносин, широким використанням новітніх 
досягнень науки і техніки. Усе це жадає від підприємств адаптації до ринкових умов, 
подолання виникаючих протиріч в економічному і науково-технічному процесах.  
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Першорядна задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, 
творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на нововведення. Керівники 
підприємств покликані стати ініціаторами в області реалізації технологічних і організаційних 
змін.  
Тому найважливішим фактором успіху, стає безупинне теоретичне і практичне 
навчання керівників нового типу: високопрофесійних, компетентних у широкому колі 
економічних, соціальних і технологічних питань, з високим почуттям відповідальності за 
результати діяльності підприємства.  
Яким би прогресивним і передовим не був закордонний досвід, цінність його 
складається не тільки в тім, щоб служити зразком для наслідування, але головним чином у 
тім, щоб бути ключем до аналізу власного досвіду і практики, вміти в них розбиратися й 
одержати матеріал для порівнянь і зіставлень.  
Велика частина підприємств перебудовує свої системи управління з традиційної 
виробничої і ринкової на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні ключем 
до успіху на будь-якому ринку, що з нетерпінням чекає продукцію з новими 
характеристиками і готовий платити за це високу ціну. Найважливішим фактором успіху 
кожного підприємства стає стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими 
словами, технологічний менеджмент.  
До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим циклом 
продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами заміни застарілих 
технологій і устаткування, формування інноваційної культури персоналу, управління якістю 
продукції, що випускається, стратегія управління інтелектуальною власністю і багато чого 
іншого.  
У цілому ефективний менеджмент технологій повинний поєднувати перспективи 
створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія розглядається як 
найважливіший засіб створення і підтримки конкурентної переваги, що піднімає її до рівня 
стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно керувати. Будь-яка діяльність підприємства, 
включаючи стратегічне планування, маркетинг, збут, виробництво, кадри, фінансування 
може розглядатися як використання технологій, що здатні збільшити конкурентоздатність 
підприємства. У цілому, стратегічний менеджмент технологій не обмежується рамками 
галузей зі швидким технологічним розвитком. При широкому погляді на технології і 
виробництво ніяких "низьких" технологій не існує.  
Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного технологічного менеджменту, як 
прогнозування розвитку технологій, включення розвитку технологій у бізнес-план 
підприємства актуальні для стратегії управління підприємством будь-якого масштабу. 
Відповідні підходи мають цінність для малої технологічної фірми, великого науково-
виробничого підприємства, наукової установи, інвестиційної компанії, що орієнтується на 
прямі інвестиції в економіку. Саме стратегічне управління технологічним середовищем, що 
змінюється, повинне стати запорукою тривалого успіху підприємств, зв'язаних з 
наукомісткими продуктами, і економіки в цілому.  
Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх − проблема міжнародна, зв'язана 
з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграло ведучу роль розвиток засобів 
комунікації, що дозволили компаніям на новому рівні координувати діяльність своїх 
вилучених підрозділів, зв'язувати їх з покупцями і постачальниками. Не менше значення має 
глобальна масова культура споживання і розваг, керована засобами комунікації.  
Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно орієнтований 
менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки теж стала проблемою 
міжнародною. Пошук нових результатів досліджень і розробок, використання яких може 
додати продукції, що випускається, кращі характеристики, прагнення до максимального 
скорочення циклу її створення і просування на ринок викликають необхідність у 
міжнародних командах фахівців.  
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Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність визначається на основі 
науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів комерціалізації, що повинні проводити фахівці 
різних країн по єдиних методиках і на одній мові, щоб мати порівнянні результати і розуміти 
один одного. Таке розуміння полегшує залучення додаткових засобів у науку й інновації, а 
також включення фахівців з комерціалізації технологій у наступне управління інвестиціями. 
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ЯКІСТЬ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
Якість продукції – це сукупність її властивостей і характеристик, що зумовлюють 
спроможність даної продукції задовольняти потреби споживачів згідно з її цільовим 
призначенням. Як переконує світовий досвід, якість продукції є функцією від рівня розвитку 
науково-технічного прогресу і ступеня реалізації його результатів у виробництві. Чим вища 
якість продукції, тим повніше задовольняються потреби споживачів і ефективніше 
вирішуються соціально-економічні проблеми розвитку суспільства. 
У довгостроковий період існує тенденція до послідовного підвищення якості 
продукції. Це об'єктивний процес, спричинений дією закону зростаючих потреб. Проте 
згадана тенденція на окремих відрізках часу не в змозі рельєфно проявитися через існування 
специфічного взаємозв'язку обсягу пропозиції продукції і вимог споживачів до її якості. В 
умовах дефіциту, коли пропозиція відстає від попиту, вимоги до якості продукції 
знижуються і нерідко істотно. Водночас з насиченням ринку продукцією її якість виступає на 
перший план, всезростаючі вимоги до неї поступово стають однією з основних рушійних сил 
виробництва. 
Сільськогосподарська продукція має різне цільове призначення. Згідно з цим 
критерієм вона поділяється на три типи: кінцевого споживання, проміжну і сировинну. 
Кожному з цих типів продукції притаманні свої показники якості. Під показником якості 
розуміють кількісний вираз однієї або кількох однорідних властивостей продукції, що 
задовольняють певні потреби споживачів стосовно до їх цільового призначення і умов 
